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　さて、前掲の記録だが、いわば当事者の歴史記述が二重化された形になって
いる。一つには、『自治会の沿革』（国立療養所菊池恵楓園患者自治会編 1959）に
てなされている 1909（明治 42）年の九州療養所設立から 1926（大正 15）年 6
月 19 日の自治会創立に至るまでの患者作業に関する歴史記述であり、もう一





















































































って暮らしていた」。その後、1904（明治 37）～ 1908（明治 38）年頃の日露戦























































































抱いていた（熊本日日新聞 2002 年 7 月 20 日朝刊）。
　実際、菊池恵楓園（菊池郡合志町）に相愛更生会役員が住んでいた集落の地
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のレッテルを張られた。こうして八方塞となる中で 1940（昭和 15）年、厚生
省が各都道府県に「無らい県運動」の徹底通知。同年、熊本県警察部長に山田
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6．創造的な歴史の導き方
　最後の最後に僅かばかりの記述をしておこう。
　ニーチェの「生に対する歴史の効用と害悪について Vom Nutzen und 






















却されなければならない境界を画定する（die Grenze zu bestimmen, an der das 
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